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Sedat Simavi'yi Kaybettik
Müessese ve gazetemizin ku­
rucusu Sedat Simavi’yi, 1853 
Aralık asının 11 inci Cuma giinü 
kay bettik.. Merkum, rahatsızlı­
ğının nüksetmesiyle 6 Aralık 
Pazar günü yatağa düşmüştü. 
Hastalığının bu son devresi beş 
gün devam etti re Türk gazete­
cilik tarihinde unutulmaz biı si­
ma halinde ismi daima ykdedi- 
lecek olası Sedat Simavi, Kanlı- 
ea’daki yafasında, yakınlan ve 
sevdiklerinin kolları arasında, 
11 -  12 Aralık Onma - Cumartesi 
gecesi saat 20 yi A dakika gece 
son nefesini verdi.
Sedat ¡simavi’nin aziz naşı İS 
Aralık Pazar sabahı, Kanlıca’da- 
ki evinden alınarak, cenaze na- 
mazmııı kılınacağı Beyazıt Ca­
mii şerifine getirildi. Öğle ve ce­
naze namazlarını müteakip, Be­
yazıt meydanını dolduran kala­
balık, ünde müteveffanın tabutu
;bufamduğu halde Batnâliye doğ­
ru hareket etti.
Ankara Caddesinde gazetemi­
zin henüz inşa halinde bulu­
nan müstakbel idarehanesi ö- 
ntüıde tevakkuf edildiği an, tö­
renin en hazin anlarından bi­
riydi. Nasıl olmasındı ki, kırk 
sene evvel B&bıâU'ye genç ve 
faal bir gazeteci olarak gelip o- 
rada mesleğin şeref ve itibarını 
arttırmak İçin bütün bir ömür 
harcayan Sedat Simavi, çok sev­
diği bu caddede son yolculuğunu 
yapıyordu.
Hummalı faaliyet günlerine ve 
meslek sahasında kazandığı par­
lak muvaffakiyetlere sahne olan, 
görmüş geçirmiş Yedigün mat­
baasının önündeki İhtiram vak­
fesini müteakip cenaze Sirkeci­
ye indirildi ve oradan vapurla 
Kanlıca’ya dönüldü.
Kanhca, belki de Kanlıca olalı 
bu kadar insanı bir arada gör­
memişti. Onu sevenler, arkadaş­
ları ve akrabaları, Kşnlıca sır­
tındaki sakin kabristanda, göz­
yaşları arasındaı son vazifelerini 
yerine getirerek aziz naşı m top­
rağa verdiler.
Sedat Shnavi‘nin mezarında, 
Onlki Adadan gelen toprakla 
anavatan toprağı birbirine karış­
ta ve bv halitayı içten gelen 
gözyaşları suladı.
Bugün, müeesesemizin kuru­
cusu ve her birimizin ayn ayrı 
hocası olan Sedat Simavi, Kaıılı- 
oa’daki sessiz raakberesmde ebe­
di uykusunu uyuyor'. Aradan za­
man geçmiş olmasına rağmen 
teessürümüz bâlâ şiddetini kay­
betmedi. Bir tek tesellimiz var: 
Onun bıraktığı muazzam eseri 
devam ettirmek ve inandığı da­
vaları, aynı inançla gayeye ulaş­
tırmak için yorulmak bilmeden 
çalışmak.
Yukarıdaki fotoğraf Sedat Simavi’nin Avrupa dönüşlerinden birinde alınmış portresidir. Aşağıda, 
rahmetli başmuharririmizin nâşı gazetemizin binası önünden geçirilirken...
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